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会　報
平成20年度 獨協医学会評議員会
日時：平成21年4月30日（木）
　　　評議員会　16：30 〜　　管理棟No.2会議室
1．挨　拶 ……………………………… 会 長　寺野　彰
2．報告事項
1）会員現状について …………運営委員長　秋山一文
2）平成20年度事業報告について 
 ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成20年度決算報告について 
 ………………………………会計委員　黒須　明
3．審議事項
1）名誉会員承認について 
 ……………………………運営委員長　秋山一文
2）平成21年度事業計画（案）について 
 ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成21年度会計予算（案）について 
 ………………………………会計委員　黒須　明
4） 学会奨励賞決定・同授与及び 
第36回一般演題優秀賞授与について 
 ……………………………運営委員長　秋山一文
 1）会員現状について 報告事項1）
1．会員数 952 名 （H21.3.31現在）
　　　　　会長 1 名
　　　　　名誉会長 3 名
　　　　　名誉会員 60 名
　　　　　大学 494 名
　　　　　越谷 141 名
　　　　　日光医療センター 8 名
　　　　　郵送 245 名
2．評議員 63 名
3．運営委員・会計監査員 26 名
 2）平成20年度事業報告について 報告事項2）
Dokkyo Journal of Medical Sciences
─獨協医学会雑誌─の発刊及び配布状況について
○発刊状況
巻　　号
（発刊年）
投　　稿　　数 頁　　数
総説原著症例報告特集短報学位申請論文計 論文
医 学 会
学位申請論文計
会報抄録
Vol. 35, No. 2
（2008. 7.25）
英文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和文 0 5 3 0 0 0 8 55 5 19 0 79
Vol. 35, No. 3
（2008.10.25）
英文 0 2 1 0 0 0 3 32 0 0 0 32
和文 0 2 2 10 0 0 14 84 0 0 0 84
Vol. 36, No. 1
（2009. 3.25）
英文 1 5 1 0 0 0 7 48 0 0 0 48
和文 0 2 1 0 0 10 13 26 0 0 80 106
○配布状況
号 巻（発刊年）
個人
会員
名誉
会員
交換寄贈
（国内）
交換寄贈
（国外）
献　本 
（図書館・広
告業者含む）
合計
Vol. 35, No. 2
（2008. 7. 25）
825 60 140 35 47 1,107
Vol. 35, No. 3
（2008. 10.25）
928 60 140 35 47 1,210
Vol. 36, No. 1
（2009. 3. 25）
889 59 140 35 45 1,168
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 3）平成20年度決算報告について 報告事項3）
平成20年度　決算報告書
（平成20年4月1日〜平成21年3月31日）
獨協医学会
1．収入の部 （単位　円）
科　　目 20年度予算額 20年度決算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 13,748,941 13,748,941 0
会費 4,350,000 4,295,000 55,000 859名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料 100,000 137,000 △37,000 14名
広告掲載料 250,000 120,000 130,000 4社
抄録利用許諾料 10,000 7,454 2,546 科学技術振興機構
預金利息 20,000 27,242 △7,242 足銀・栃銀
小計（B） 7,730,000 7,586,696 143,304
収入の部合計（A＋B） 21,478,941 21,335,637 143,304
2．支出の部 （単位　円）
科　　目 20年度予算額 20年度決算額 差　異 摘　　　要
出版費 7,500,000 7,535,680 △35,680 Vol. 35-1, 2, 3,（和文編集・英文校正含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol. 35-3特集号（10名）
査読謝礼 250,000 250,320 △320 Vol. 35-2, 3・36-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 800,000 491,562 308,438 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞副賞 450,000 450,000 0 19年度分（3名）
共催補助費 1,000,000 150,000 850,000 講演会・研究会の補助
雑費 400,000 656,410 △256,410 送料・消耗品他
小計（A）  10,760,000 9,893,972 866,028
次年度へ繰越（B） 10,718,941 11,441,665 △722,724
支出の部合計（A＋B） 21,478,941 21,335,637 143,304
上記　平成20年度決算書を監査した結果、相違ない事を認めます．
　　　平成21年4月17日　　　会計監査 小山徹也　印
 冨田茂樹　印
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 1）名誉会員の承認について（平成21年4月1 日付） 
 審議事項1）
五十嵐吉彦　中川哲男　横山勝雄　金子　昇
﨑尾秀彰　松岡博昭　砂川正勝　菅谷　仁
長尾光修　大竹英樹　勝瀬　武
 2）平成21年度事業計画（案）について 審議事項2）
『DJMS─獨協医学会雑誌─』 の発刊及び配布につ
いて
1）発刊回数 3回
2）発刊頁数 360頁（120頁×3回）
3）発刊部数 3,900部（1,300部×3回）
4）発刊時期及び締め切り
Vol. 36, No. 2
　2009.  7月発刊・2009. 2月末日締め
Vol. 36, No. 3
　2009. 10 月発刊・2009. 5月末日 〃
Vol. 37, No. 1
　2010.  3月発刊・2009. 10月末日 〃 
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 3）  平成21年度会計予算（案）について 審議事項3）
平成21年度　予算書（案）
（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）
 獨協医学会
1.　収入の部 （単位　円）
科　　目 21年度予算額 20年度予算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 11,441,665 13,748,941 △2,307,276
会費 4,350,000 4,350,000 0 870名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料 100,000 100,000 0
広告掲載料 120,000 250,000 △130,000
抄録利用許諾料 10,000 10,000 0 科学技術振興機構
預金利息 20,000 20,000 0 足銀・栃銀
小計（B） 7,600,000 7,730,000 △130,000
収入の部合計（A＋B） 19,041,665 21,478,941 △2,437,276
2．支出の部 （単位　円）
科　　目 21年度予算額 20年度予算額 差　異 摘　　　要
出版費 7,200,000 7,500,000 △300,000 Vol. 36-1, 2, 3（和文編集・英文校正含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 特集号Vol. 36-3（10名）
査読謝礼 250,000 250,000 0 Vol. 36-2, 3・Vol. 37-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 800,000 800,000 0 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞副賞 450,000 450,000 0 20年度分3名
共催補助費 1,000,000 1,000,000 0 講演会・研究会の補助
雑費 400,000 400,000 0 送料・消耗品他
小計（A） 　10,460,000  10,760,000 △300,000
次年度へ繰越（B） 8,581,665 10,718,941 △2,137,276
支出の部合計（A＋B） 19,041,665 21,478,941 △2,437,276
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 4）学会奨励賞決定同授与及び 審議事項4）
第36回獨協医学会一般演題優秀賞授与について
学会奨励賞決定及び授与
○越谷病院病理部　 鈴
す ず き
木　司
つかさ
先生
Vol.34, No.2  July  2007
病理解剖症例における解剖所見と臨床的診断の評
価─開院後22年間1360例の解析─
○麻酔科学 篠
しの
崎
ざき
未
み
緒
お
先生
Vol.35, No.1  March  2008
Comparison of Sympathetic Block with 2.0％ 
Mepivacaine and Surgical Sympathectomy with 
Radiofrequency Thermocoagulation on 
Vasodilative Effect in Dogs
○小児科学 山
やま
㟢
ざき
　弦
ゆづる
先生
Vol.35, No.1  March  2008
Relation of Adiposity Rebound Age to Serum 
Small Dense Low-density Lipoprotein Levels in 
Young Childhood
第36回 獨協医学会一般演題優秀賞授与
最優秀賞
○生化学 佐
さ と う
藤元
もと
康
やす
先生
血液中におけるグレリン脱アシル化酵素の同定と 
機能解析
優秀賞
○形成外科学 鈴
す ず き
木康
やす
俊
とし
先生
上下肢のリンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合術
優秀賞
○内科学（心血管・肺） 那
な
須
す
野
の
尚
たか
久
ひさ
先生
低マグネシウム下におけるカフェインの左室拡張機
能に及ぼす影響について 
─ラットによる実験的検討─
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